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tas leves y lác A\? posición es generales del Gobier-
no son obligatorias jiara Cé t la cupiiat de provincia 
desde que se publican oiiciíilmenle en ella. y desile 
cuairo días Üe^iu-s pura.los ilemas- pueblos de la 
misma piovmcia. (Ley de 5 de noviembre de 1SO7.> 
Las leyes, órdenes y anuncios que se manden pu-
blicar en los holetines oficiales se han de remitii al 
Gele polüico respectivo, por cuyo conducto se pasa-
rím a los mencionados editores de los periódicos. Se 
exceptúa de esta disposición a los hcíiores Capitaues 
geneiales. (Ordenes de C de Abril y U de Ayotto üe 
iso y.) 
B0LETI1V OFICIAL DE LEON. 
AUTICULO DE OFICIO. 
'Gobierno civil de la Provincia. 
. M o N T É s . = d i á c u i . A R . N ú m . 2 0 2 . 
V a r i o s Ayun tamien to s h a n remi t ido á este G o -
b ie rno de. p.noyincia a lgunos espedientes c o n obje-
to de dar c u m p l i m i e n t o á m i c i rcu la r de 6 de 
A b r i l p r ó x i m o pasado, y e x i m i r de la ley de I.0 
de M a y o de l a ñ o ú l t i m o diferentes montes que ra-
dicantes e n :sus.-respectivos distritos deben ser con^ 
sideradps como de aprovechamiento c o m ú n ; pero 
c o m o casi todos carecen de los requisi tos necesa-
r i o s para darles el curso legal que les cor respon-
de, he c r e í d o conveniente," para que exista en to-
dos completa u n i f o r m i d a d , dictar las prevenciones 
siguientes: ' 
1. a P a r a cada mon te que se intente ex imi r , se 
h a b r á de i n s t r u i r u n espediente. 
2. a L o s espedienles han de ser p romovidos por 
l ú s . 'pueblos á que los montes pertenezcan, ante 
sus respectivos A y u n l a m i e n t o s . 
3. a L o s A y u n t a m i e n t o s ex ig i r án de los pueblos 
reclamantes cuantos antecedentes existan y puedan 
aclarar l a verdadera naturaleza de los montes y el 
t í t u l o de propiedad si los poseyesen. . 
4. a F i n a l m e n t e , los Ayun tamien tos i n f o r m a r á n 
consignando- en cada espediente lo que les conste 
respecto á la naturaleza y circunstancias del m o n -
te á que se refiere; época ú or igen de su poses ión , 
y si por el c o m ú n de vecinos del pueblo r e c l a -
mante se ha venido aprovechando de veinte anos 
acá . Instruidos los espedientes en los t é r m i n o s i n -
dicados, los A y u n l a m i e n t o s los r e m i t i r á n á m i a u -
tor idad s in la m e n o r d i l a c i ó n ; bien entendido que 
n o se d a r á curso á los que se presenten en o t ra 
f o r m a . 
M e prometo que los Alcaldes constitucionales 
comprendiendo la impor tanc ia de l lenar con ur -
gencia esle servicio y el i n l e r é s que en el lo r epor -
t a r á n los pueblos que representan, lo c i r c u l a r á n 
inmediatamente á los mismos para que n o ' descui -
den sus respectivas reclamaciones, que s e r á n oidas 
solo hasta e l d í a qu ince d é J u n i o p r ó x i m o , pasa-
do cuyo t é r m i n o j les p a r a r á el per juic io que haya 
lugar . L e ó n 6 de M a y o de i 8 5 6 . = P a l r i c i o de A z -
c á r a t e . 
N ú m . 2 0 3 . 
L a Eccema. D i p u t a c i ó n provincial en 4 del ac-
tual rnb dirige la corñunir.acion siguiente. 
» E l E x c m o . S r . Gobernador m i l i t a r d é esta p r o -
v i n c i a con fecha ' 2 del corr iente dice lo q u é s i -
g u e . = E x c m o . S i \ = E l E x c m o ¡ Sr. C a p i t á n genera l 
de l dis tr i to c o n fecha 3 0 del mes p r ó x i m o pasado 
me dice lo que copio.==Excrno. S r . — E l Subsecreta-
r i o de l M i n i s t e r i o de la G u e r r a en 21 del actual 
me dice lo s igu ien te .=Excino . S r . = E I Sr . M i n i s t r o 
de la G u e r r a dice hoy a l de la G o b e r n a c i ó n de l 
R e i n o lo que s i g u e . = L a R e i n a ( q D . g.) conside-
rando que tanto e l reglamento como las Reales 
ó r d e n e s vigentes para el reenganche de los i n d i -
viduos de t ropa l i m i t a n este derecho á ciertas y de-
terminadas edades que r a ra vez pueden c o m p r o b a r -
se por sus p r imi t ivas filiaciones, en las que por 
e l m o d o c o m o los qu in tos son recibidos en las C a -
jas, no consta e l dia en que nac ieron , de lo cua l 
resul tan dudas en perjuicio del servicio y de los mis-
mos interesados, q u e ser ía m u y conveniente evi tar ; 
S. M . , de confo rmidad con lo espuesto por la D i r e c -
c i ó n de I n f a n t e r í a y la Jun t a consul t iva de G u e r r a , 
se ha servido aprobar e l adjunto f o r m u l a r i o , para 
que asi las filiaciones de los quintos de este reempla-
z o , como en los sucesivos se arreglen á él . Para fijar 
el dia del nacimiento y a u n los nombres del q u i n t o 
y de sus padres c o n v e n d r í a q u e los curas p á r r o c o s 
remi tan previa y opor tunamente á las Diputaciones 
provincia les u n a r e l a c i ó n de los qu in tos de su par -
roqu i a , s a c á n d o l a de los libros bautismales, f i r m á n -
dola al efecto y se l l ándo la con el de la pa r roqu ia , 
cuya r e l a c i ó n d e b e r á un i r se a l espediente á fin de 
asegurar mejor el objeto propuesto. A l dar á V . K . 
conoc imiento de esta r e s o l u c i ó n , S. M . ni« encarga 
igualmente se encarezca la necesidad de que por ese 
M i n i s t e r i o de su cargo se c i rcu le s in demora á las 
Diputaciones provinciales, como con esta fecha se 
hace á las autoridades mili tares, y que de acuerdo 
f 
2'<G 
procedan ñ l levar á cabo esta medida en obsequio 
<lel mejor s e r v i c i o . = Í ) e R e a l o r d e n comunicada por 
d icho S r . M i n i s t r o lo traslado á V . E . para su c o -
noc imien to y efectos consiguientes, con i n c l u s i ó n de 
u n ejemplar de l modelo que se c i t a . = E n su v i r t u d 
r e m i t o á V . E . copia de l ind icado modelo para s u 
inte l igencia y fines conven ien te s .=En su consecuen-
c ia tengo el h o n o r de trasladarlo á Y . E i c o n r e m i -
s i ó n de u n a copia de l modelo de fdiac ion q u e se 
ci ta á los efectos que S. M . la R e i n a (q. D . g.) p re -
viene e n el an ter ior inse r to .—Y la D i p u t a c i ó n lo 
t ranscribe á Y . S. c o n r e m i s i ó n de u n a copia de l 
f o r m u l a r i o qtic se espres¡ i ¡ ¡5 fih de que se s i rva 
V . S. adoptar las ó r d e n e s oportunas á que los p á r -
rocos c u m p l a n por su parte con cuanto se les p r e -
viene, y los A y u n t a m i e n t o s se atemperen e n la es* 
t e n s i ó n de filiaciones a l espresado m o d e l o . » 
Y he disputsto darla pubiieidad por medio del 
B o l e t í n oficial, encargando á ¡os Ayuntamientos, 
p á r r o c o s y dernas funcionarios á (¡uienes corres-
ponde su cumplimiento la exacta y puntual obser-
vancia de la preinserta l i ea l orden y modelo t/úe 
se Momparia. L e ó n Mayo 5 de 1856 i=Í , a< í - / t '<o 
de A z c á r a t e . 
C A J A D E Q U I N T O S D E L A P R O V I N C I A D E 
ALISTAMIENTO DF.t Afio DE Ñ u s 
P i l i a a m de F . T. y TV 
H i j o de F . y de f . de T . , n a t u r a l de T . pueb lo , pa r roqu ia de T . , avecindado en*!"., juzgado de 1.a 
ins tancia de T . , p rov inc ia de T . , C a p i t a n í a general de T . , n a c i ó en T . de de oficio T . , edad T . a ñ o s 
T . meses y T . dias: su r e l i g i ó n , su estado, su estura po r P . P . S», sus Señales estas, pelo T . , cejas T.t 
ojos T . , nariz. T , barba T. , boca T , co lor , T . ; s u frente, s t i aire, su p r o d u c c i ó n : s eñas par t iculares , acre-
d i t ó (saber ó n o ) leer y escr ibir . 
F u é q u i n t o con e l n ú m e r o T . , por. el pueblo ,de T.»' de í . p rov inc ia ó sustituto p o r cambio de n ú -
m e r o c o n F . de T . ó suplente de F . de q u i n t o por T . pueblo, en T i p rov inc i a , con el n ú m e r o T . 
F u é declarado soldado p a r a e l reemplazo de , decretado en T . y t u v o entrada e n el referido d e -
p ó s i t o de qu in tos en T . 
Queda f i l iado en v i r t u d de l a presente pa ra s e rv i r en clase de'"í., po r el t i empo de T . a ñ o s contados 
desde el dia de , con ar reg lo á instrucciones y Reales ó r d e n e s vigentes, y lo f i r m ó ó po r no saber ha-
be r lo hace la s e ñ a l de c r u z con ,los tres testigos que suscriben. . . 
E l Alca lde . 
Vresentado en úc tó de revista hoy 
E l S índ i co . E l interesado ó testigo. 
E l Secretario de l a D i p u t a c i ó n . 
E l Comisa r io de G u e r r a . 
N ú m . §04 . 
H a b i e n d o desaparecido de l pueblo de Y i l l a h u d -
v a de C a m p o s e l 11 de él p r ó x i m o pasado A b r i l 
R a m ó n Febre ro hijo de Gaspar , se insertan á c o n t i -
n u a c i ó n sus s e ñ a s para que po r las autoridades lo -
'cales dependientes del cuerpo de vig i lancia p ú b l i c a 
é ind iv iduos de l de la G u a r d i a c i v i l procedan á s u 
d e t e n c i ó n r e m i t i é n d o t e á m i au tor idad para poner le 
á d ispos ic ión del padre que le rec lama. L e ó n M a y o 
3 de 1 8 5 6 . = P a t r i c i o de A z c á r a t e . 
S e ñ a s del R a m ó n . 
E d a d 19 a ñ o s , estatura 5 pies, cara redonda , 
pecosa y de buen c o l o r , pelo n e g r o , n a r i z r o m a , 
barba poca: viste, p a n t a l ó n de p a ñ o de A s t u d i l l o 
u sado , chaleco y chaqueta de circasiana azulada, 
sombrero blanco c o n c in ta negra , abrigado cetn u n a 
man ta casera royada. 
Ni'im. 205. 
Hallándose declarado soldado por el Ayuntamiento de Cnstro-
podame Domingo Garrote, hijo de Antonio y Mnrín Martínez ve-
cinos de Turienzo, se le emplaza para que antes del 23 del actual se 
(ircsente ante el mismo ó la Kxcma. Diputación provincial á res-
pomler de la suerte que le ha correspondido, pues pasado dicho 
termino sin verificarlo le parará el perjuicio consiguiente. León 
Mayo (i de 1850~Patricio de Azcárate. 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
Lic. D . J o s ¿ de la Vega y Concha, Secretario ho-
norario de S. M . , Juez de primera instancia con 
consideración de ascenso, de esta villa de Votes 
y su partido etc. 
A l S e ñ o r G o b e r n a d o r c i v i l de la p rov inc ia de 
L e ó n hago presente; q u e en eite juzgado, y po r 
test imonio de l infrascr i to escribano, se ins t ruye c a u -
sa c r i m i n a l de oficio e n a v e r i g u a c i ó n de quienes 
fuesen siete ú ocho hombres armados de trabucos y 
u n a escopeta de p i s t ó n , dos de á pie y los restantes 
de á cabal lo , que el d i a veinte de este mes á las 
seis de la m a ñ a n a se presentaron en el pueblo de 
Bendejo de este par t ido á l a puer ta de s u iglesia 
p a r r o q u i a l donde se hal laban oyendo misa lodos los 
1 
vec inos , de los cua lo í fueron saenndo á D . M a n u e l 
iPerez de l a V e g a , D . Pedro de C; ibo , D o ñ a J u a n a 
de Sobe ron , V>. Jac in lo Gah ia res y al cura p á r r o c o , 
á (juienes condujeron u n o á u n o A sus respectivas 
casas en las que los mal t ra ta ron á palos y con los 
m i s m o s t rabucos, r o b á n d o l e s varias cnnlidades. de 
d i n e r o , dos caballos y algunas alhajas y efectos c u -
yas s eñas se e s p r e s a r á n n c o n t i n u a c i ó n con las de 
los malhechores y caballos que estos mon taban , los' 
, q u e marcharon , d e s p u é s con d i r ecc ión á los pueblos 
del par t ido de Cerbera de R i o Pisuerga habiendo 
pasado de d i a , s e g ú n not icias , por los de Gasave-
gas y Ce lada ; y en vista de las declaraciones r e c i -
b idas , he p r o v e í d o auto con esta f echa , ' q u e ' e n t r e 
otros part iculares comprende l o siguiente: 
Auto L í b r e n s e exhortos á los Sres. G o b e r n a -
dores civi les de las provincias de B u r g o s , V a l l a d o -
l i d , Fa lenc ia y L e ó n con los insertos necesarios, se-
ñ a s de los malhechores , caballos que montaban , 
efectos y alhajas robadas, á fin de conseguir s u 
cap tura y c o n d u c c i ó n á éste Juzgado con toda, se-
' g u r i d a d , lo m i s m o que las que se les encontrasen 
de aquel las , y para que se haga saber á los. p í a t e - , 
' ros de sus respectivos distr i tos, que si se les p r e -
sentase a lguna persona c o n dichas alhajas, la deten-
g a n , dando parte inmediatamente á la A u t o r i d a d 
para su arresto y c o n d u c c i ó n t a m b i é n á este Juzgado. 
- L o re lacionado asi resulta de la causa de su r a -
z ó n y lo inser to conviene con la parte del auto á 
q u e hace referencia y á que me remito: y para que 
tenga efecto l o .espresado e n la m i s m a , de par le 
de S. M . exhorto y requiero á V . S. y de la miá le 
r u e g o y supl ico se s i rva disponer Id conveniente n 
pa ra q u e tenga efecto cuanto en aquel se previene. 
D a d o en Potes á veinte y cuat ro de A b r i l de m i l 
ochocientos cincuenta y s e i s . = J o s é de la Vega y 
ConcV»a. :=Por mandado de su S r í a . , D o m i n g o P é -
rez de Celis. 
S e ñ a s de los malhechores y sus cahallos. 
U n o de ellos de estatura r egu la r , nar iz larga, 
ca ra i c d o n d a con vigote recortado, algo descolorido, 
ojos tristes, de edad como de c incuenta a ñ o s , vesti-
do c o n p a n t a l ó n de color de bote l la , blusa rayada, 
cachucha con visera y encerado, capa de p a ñ o rojo 
hecha pedazos, calzaba b o r c e g u í e s y montaba u n 
• cabal lo negro m u y gordo como de siete cuartas y 
i n e d i a , q u é representaba de seis á siete a ñ o s . 
O t r o montado en caballo del m i smo co lor que 
el an t e r io r , que vestía p a n t a l ó n de p a ñ o pardo, 
' blusa* rayada y calzaba b o r c e g u í e s , ' s u s s e ñ a s , cara 
afilada c o n vigote, ojos brotados. 
O t r o de estatura a l ta , robusto y co lo rado , dje 
buena figura-, • vestido con zamar ra negra de buen 
uso , que montaba caballo c a s t a ñ o de mas de siete 
cuartas, bastante gordo. 
Ot ro de edad c o m o de cuarenta a ñ o s , estatura 
algo menos que la t a l l a , de co lo r acei tunado, que 
t ra ia u n a caba l l e r í a m u l a r . 
n i 
Otro mon tado en u n caballo rojo supf r io i ' j d i ! 
q u i e n n o se h a n podido tomar mas señas . 
O t ro de á pie de edad como de t re inta y ocho 
a ñ o s , estatiira r e g u l a r , na r i z i d . , c a r a , l l e n a , co lo r 
m o r e n o , ojos negros , vestía p a n t a l ó n p a r d o , c h a -
queta negra con cuel lo a l to , sombrero bajo de a la 
ancha encerado, calzaba bo rcegu í e s . 
Y o t ro t a m b i é n de á p ie , de edad c ó m o d é 
cuarenta a ñ o s , estatura baja, cara r edonda , barba 
n e g r a , co lor m o r e n o , na r i z l a r g a , ojos garzos, ves t í a 
p a n t a l ó n y chaqueta de . p a ñ o pardo ya viejoi capa 
i d . de p a ñ o m u y o r d i n a r i o , sombrero blanco m u y 
estropeado, calzaba b o r c e g u í e s y estaba a rmado cort 
escopeta de p i s t ó n , asi como los d e m á s de trabucos. 
S e ñ a s de los caballos y efectos róbddost 
U n caballo de siete c ü a r l a s y u n a pulgada, edad 
cinco a ñ o s , entero, pelo n e g r o , levantado de cuello* 
pobre, de c r i n , con estrella en la frente apenas 
perceptible, bebe en b lanco y tiene u n pie calzado. 
E l otro de c ú l o r ' c a s t a ñ o claro, corto de ta l la . 
D e nueve á diez m i l ' r e a l e s en d inero , u n re' 
loj de plata con la i n s c r i p c i ó n de «soy del c a p i -
t á n D . M a n u e l P é r e z de la V e g a ' ' en Londre s . 
Seis cubiertos de plata nuevos , con la m a r c a , 
P . C . 
U n reloj saboneta de p la ta , con cuatro centros 
y sobrecaja que cubre el cristal. 
U n estuche' de afeitar de madera f i n a , co lo r 
•negro y luc ien te como el azabache, for rado el i n -
t é r i ó r con ' terciopelo verde,' con dos navajas i n g l e -
.isqs de cabo de n á c a r y u n espejuelo e n ' cada u n o . 
V a r i a s camisas de d o r m i r y p a ñ u e l o s de seda, 
con la misma marca que los cubiertos. 
U n a pulsera de o r o c o n diamantes. 
U n alfiler de l o m i s m o , del l a m a í i o de m e d i o 
d u r o , cuadrado, t a m b i é n con diamantes, y en m e -
dio de e l la f igura de u n perro. 
Dos alf i l i leros de avalor io , dos botones de plata. 
U n p a ñ u e l o de seda, fondo pajizo, cenefa e n -
carnada y a m a r i l l a , marcado con las letras J . S. 
O t r o del m i s m o c o l o r , cenefa azul enramada . 
O t r o azu l celeste, cenefa encarnada y verde, f le-
co d e . c o l o r de l campo puesto á aguja. 
U n a esclavina n u e v a de buen p a ñ o , cuel lo de 
terciopelo, embozos de t a r t á n con cuadros de co lo r 
verde y azul , y u n sombre ro blanco bajo de copa, 
c o n c in ta b l a n c a , que t e n í a dos manchas, u n a e n 
l a par le super ior de l a copa y la otra e n e l ala. 
A l c a l d í a constitucional de Pegarienza. 
Tío habie'ndose presentado Eufras io R u b i o , de-
clarado soldado por este A y u n t a m i e n t o , s i n e m -
bargo de l t i empo t r a scu r r ido , se le c i ta , l l a m a y 
emplaza para que l o ver i f ique ante S. E . la D i -
p u t a c i ó n p r o v i n c i a l a l t iempo de hacerse la entrega, 
s o p e ñ a de pararle, l odo perjuicio. Vegar ienza y M a y o 
1.° de 1 8 5 6 . = A n t o l i n G o n z a l e z . ^ P . A . D . A . : T i m o -
teo A l v a r e z , secretario. . i ' t j j : 
si. .. 
2¿íS _ .t L , / . : 
C o n i i n ú a la i rdac ion .die- las '{ataiíia%;¡p¿blib&' legalmente cohs t i lu idas e n los p ú n t o s q ü d feé designan po r 
los s u g é t o s q u e se espresan. 
Parada de D. Gabriel López en el pueblo de RiiiforcOé 
R E S E Ñ A D E L O S C A B A L L O S . 
NOMBRES, 
(¿allardó.i....!..;'.'., 
Muro 
ÁLZADA. 
tüartas. Dedos... .Señales accidentales. .. Cabéis. 
Pulido..........1.... 
Gallardo 
Muncliego.......; 
Mdrtfo2.;..i¡,i1'.-.. 
Copiiclio..r-i.. 
C«lán......l 
Alegre 
Tordillo ... 
CAPA Y SOS VARIEDADES. , Edad.; 
Casiano oscuro', estrella, calzado •'' 
bajo del pie derecho, lunares en . 
el dorso y en los costillares i 10 7 4 
Mégro morcillo, pelos blaiitos en 
la frente, uu'a tuya blanca sié- ' 
micircular en .lo rodilla itquier-.. 
da, un Ibiiaí eíi la espalda de-
reclia¡ labrado de la cuartilla .,; ,, 
del. pie derecho».» i i ?! 7 
R E S E Ñ A D E L O S G Á R A f i O N E S . 
Ñego acebactíe, b b c i i , f ( ) j o ' . . u . ' 6 ••• -6 ,,; ••'I-, > , 
, Negro morcilloi. bociblouco.. ¿ - i.'? 6 . , , 6 ' 
Negro id., bociblanco................... 6 7 ^ 
Parada dé D. Manuel Diez cin el pueblo dé Jl'oral* 
R t E S E Ñ k D E . L O S C A B A L L O S . 
Buan». 
Id. 
Regulan 
W, ..: 
Id. 
- 'Negro: 'acebaciié.' estrella¡ fieloá 
blancos en el dorso......i:..;........¿ 
; Alna?! dorado, crin y cola negra, 
calzado bajo de Ips pies y ipa-
' " 'tío' derecha iioii pelos hegros¿... 
R E S E Ñ A D É L O S . G A R A Ñ O N E S . 
Negro morcillo, bociblanco, ojo•<'• . ., 
despejado 8 7 2 
Id. id. bociblanco........... : 6 • • •1 3 
TdrdÓüíiiosb.X.Vi:.;.;;..;. Í¡;;.¡... .•: 6. ,» 
Buena. • 
Begulór. 
Regular. 
Id;' 
Id. "•; 
Párada de D. Pablo Alaez eii el pueblo de Villaselán. 
Lucero...... 
Sultán 
Javnres 
Gallardo...... 
Mancliego.. 
R E S E Ñ A D E L O S C A B A L L O S . 
Negro peceño, estrello : , 4 7 S 
3e¡;ro acebache, cruzado y armi-
ñado, bebt). .& 7 9 
R E S E Ñ A D E L O S G A R A Ñ O N E S . 
Negro morrillo, bociblanco.. "; T • 6 7 
Tordo rodado..........* ¿.......i....... ; . 9 (S 9, 
Negro acebache, bociblanco . 3 6 . 9 
Chispa.. 
Pajarito-
Regular. 
Mediana. 
„ • Mediana. 
» Id. 
„ Regular. 
Parada de D . M a n u e l Saenz de M i e r a en e l pueblo de Va l enc i a de D . J u a n . 
R E S E Ñ A D E L O S C A B A L L O S . 
., Negó acebache, cara hermosa, cal- - A . 
•tado nlld del pie izquierdo mas 
bajo del derecho, lunares en el 
dorso.. 12 7 5 w ' Buena. 
.. Tordo rodado claro, cabos negros, 
espada romana 7 •' 7 ' 4 H Id. 
Voluntario.. 
MÜnrhcgq... 
Fuentes........ 
R E S E Ñ A D E L O S G A R A Ñ O N E S . 
Negro ncebachcv bociblanco, petos 
' blancos eu la frente.. 8 7 ' 1 '„ 1 ' 
, Negro oceboche, bociblanco 5 C 9 , 
Idem. . id id...... 3 7 2 
{Se continuará.} 
L e ó n : Es tablec imiento t ipográ f i co de l a V i u d a é Hijos de M i ñ ó n . 
Rcgulár. 
Id. 
Id. 
Cola. 
Bufehtl. 
Id; 
Recitar. 
Id. . 
jd . 
Buena. 
ld.; 
Regular. 
Id. 
Id. ' 
Buena. 
Mediana. 
Mediana. 
, Id 
Regular. 
Buena. 
Poca.. 
'Regular. 
; Id. 
Id. ; 
